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表１　外国人登録者総数の推移
総　　　　数 対前年増減率 指　数 我が国の総人口に（％） 占める割合（％）
昭和53（1978）年 766,894 100 0.67
54（1979）年 774,505 1.0 101 0.67
55（1980）年 782,910 1.1 102 0.67
56（1981）年 792,946 1.3 103 0.67
57（1982）年 802,477 1.2 105 0.68
58（1983）年 817,129 1.8 107 0.68
59（1984）年 840,855 2.9 110 0.70
60（1985）年 850,612 1.2 111 0.70
61（1986）年 867,237 2.0 113 0.71
62（1987）年 884,025 1.9 115 0.72
63（1988）年 941,005 6.4 123 0.77
平成元（1989）年 984,455 4.6 128 0.80
２（1990）年 1,075,317 9.2 140 0.87
３（1991）年 1,218,891 13.4 159 0.98
４（1992）年 1,281,891 5.1 167 1.03
５（1993）年 1,320,748 3.1 172 1.06
６（1994）年 1,354,011 2.5 177 1.08
７（1995）年 1,362,371 0.6 178 1.08
８（1996）年 1,415,136 3.9 185 1.12
９（1997）年 1,482,707 4.8 193 1.18
10（1998）年 1,512,116 2.0 197 1.20
11（1999）年 1,556,113 2.9 203 1.23
12（2000）年 1,686,444 8.4 220 1.33
13（2001）年 1,778,462 5.5 232 1.40
14（2002）年 1,851,758 4.1 241 1.45
15（2003）年 1,915,030 3.4 250 1.50
（出所）入館協会『在留外国人統計』（平成16年版）p.3
表２　国籍（出身地）別外国人登録者数の推移
国　　籍 平成６年 平成７年 平成８年 平成９年 平成10年 平成11年 平成12年 平成13年 平成14年 平成15年
（出身地） （1994） （1995） （1996） （1997） （1998） （1999） （2000） （2001） （2002） （2003）
総　　　数 1,354,011 1,362,371 1,415,136 1,482,707 1,512,113 1,556,113 1,686,444 1,778,462 1,851,758 1,915,030
韓国・朝鮮 676,793 666,376 657,159 645,373 638,828 636,548 635,269 632,405 625,422 613,791
構成比（％） 50.0 48.9 46.4 43.5 42.2 40.9 37.7 35.6 33.8 32.1
中　　　国 218,585 222,991 234,264 252,164 272,230 294,201 335,575 381,225 424,282 462,396
構成比（％） 16.1 16.4 16.6 17.0 18.0 18.9 19.9 21.4 22.9 24.1
ブ ラ ジ ル 159,619 176,440 201,795 233,254 222,217 224,299 254,394 265,962 268,332 274,700
構成比（％） 11.8 13.0 14.3 15.7 14.7 14.4 15.1 15.0 14.5 14.3
フィリピン 85,968 74,297 84,509 93,265 105,308 115,685 144,871 156,667 169,359 185,237
構成比（％） 6.4 5.5 6.0 6.3 7.0 7.4 8.6 8.8 9.1 9.7
ペ　ル　ー 35,382 36,269 37,099 40,394 41,317 42,773 46,171 50,052 51,772 53,649
構成比（％） 2.6 2.7 2.6 2.7 2.7 2.7 2.7 2.8 2.8 2.8
米　　　国 43,320 43,198 44,168 43,690 42,774 42,802 44,856 43,244 47,970 47,836
構成比（％） 3.2 3.2 3.1 3.0 2.8 2.8 2.6 2.6 2.6 2.5
そ　の　他 134,344 142,800 156,142 174,567 189,442 199,805 225,308 245,907 264,621 277,421
構成比（％） 9.9 10.5 11.0 11.8 12.6 12.9 13.4 13.8 14.3 14.5
（出所）入館協会『在留外国人統計』（平成16年版）p.8
（各年末現在）
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表３　就労する外国人の推移
在留資格 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
教　　授 1,824 4,149 4,573 5,086 5,374 5,879 6,744 7,196 7,751
芸　　術 560 230 272 276 309 351 363 381 397
宗教 5,476 5,264 5,010 5,061 4,910 4,962 4,976 4,948 4,858
報道 382 442 454 420 373 361 349 348 351
投資・経営 7,334 4,649 5,014 5,055 5,112 5,440 5,694 5,906 5,956
法律・会計業務 76 67 65 58 59 77 95 99 111
医　　療 365 152 140 131 111 114 95 95 114
研　　究 975 1,711 2,019 2,462 2,762 2,896 2,934 3,141 3,369
教　　育 7,569 7,155 7,514 7,769 7,941 8,079 8,375 9,068 9,715
技　　術 3,398 9,882 11,052 12,874 15,242 15,668 16,531 19,439 20,717
人文知識･国際業務 14,426 25,070 27,377 29,941 31,285 31,766 34,739 40,681 44,496
企業内転勤 1,488 5,901 5,941 6,372 6,599 7,377 8,657 9,913 10,923
興　　行 21,138 15,967 20,103 22,185 28,871 32,297 53,847 55,461 58,359
技　　能 2,972 7,357 8,767 9,608 10,048 10,459 11,349 11,927 12,522
小　　計 67,983 87,996 98,301 107,298 118,996 125,726 154,748 168,783 179,639
特定活動 3,260 6,558 8,624 12,144 19,634 23,334 29,749 37,831 46,445
アルバイト（資格外活動） 10,935 32,366 30,102 32,486 38,003 46,996 59,435 65,535 83,340
日　系　人　等 71,803 193,748 211,169 234,126 220,844 220,458 233,187 239,744 233,897
小　　　　計 153,981 320,688 348,196 386,054 397,477 416,484 477,119 511,893 543,321
























































在留資格 平成11年 平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 構成比 対前年末
（1999） （2000） （2001） （2002） （2003） （％） 増減率（％）
総　　　　　　　数 125,726 154,748 168,783 179,639 185,556 100.0 3.3
興　　　　　　　行 32,297 53,847 55,461 58,359 64,642 34.8 10.8
人文知識・国際業務 31,766 34,739 40,861 44,496 44,943 24.2 1.0
技　　　　　　　術 15,668 16,531 19,439 20,717 20,807 11.2 0.4
技　　　　　　　能 10,459 11,349 11,927 12,522 12,583 6.8 0.5
企　業　内　転　勤 7,377 8,657 9,913 10,923 10,605 5.7 －2.9
教　　　　　　　育 8,079 8,375 9,068 9,715 9,390 5.1 －3.3
教　　　　　　　授 5,879 6,744 7,196 7,751 8,037 4.3 3.7
投　資　・　経　営 5,440 5,694 5,906 5,956 6,135 3.3 3.0
宗　　　　　　　教 4,962 4,976 4,948 4,858 4,732 2.6 －2.6
研　　　　　　　究 2,896 2,934 3,141 3,369 2,770 1.5 －17.8
芸　　　　　　　術 351 363 381 397 386 0.2 －2.8
報　　　　　　　道 361 349 348 351 294 0.2 －16.2
法 律 ・ 会 計 業 務 77 95 99 111 122 0.1 9.9
医　　　　　　　療 114 95 95 114 110 0.1 －3.5
（出所）入管協会『在留外国人統計』（平成16年版）p.21
（各年末現在）












国籍 平成11年 平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年
１月１日現在 １月１日現在 １月１日現在 １月１日現在 １月１日現在 １月１日現在
総数 271,048 251,697 232,121 224,067 220,552 219,418 －0.5
男 145,225 134,082 123,825 118,122 115,114 113,066 －1.8
女 125,823 117,615 108,296 105,945 105,438 106,352 0.9
韓国 62,577 60,693 56,023 55,164 49,874 46,425 －6.9
男 24,434 23,150 21,356 20,747 18,482 16,812 －9.0
女 38,143 37,543 34,667 34,417 31,392 29,613 －5.7
中国 34,800 32,896 30,975 27,582 29,676 33,522 13.0
男 20,748 19,361 18,182 15,749 16,449 18,075 9.9
女 14,052 13,535 12,793 11,833 13,227 15,447 16.8
フィリピン 40,420 36,379 31,666 29,649 30,100 31,428 4.4
男 14,722 13,235 11,593 10,456 10,241 10,471 2.2
女 25,698 23,144 20,073 19,193 19,859 20,957 5.5
タイ 30,065 23,503 19,500 16,925 15,693 14,334 －8.7
男 13,552 11,082 9,281 8,020 7,307 6,148 －15.9
女 16,513 12,421 10,219 8,905 8,386 8,186 －2.4
マレーシア 9,989 9,701 9,651 10,097 9,442 8,476 －10.2
男 5,195 4,984 4,954 5,280 4,803 4,083 －15.0
女 4,794 4,717 4,697 4,817 4,639 4,393 －5.3
中国（台湾） 9,437 9,243 8,849 8,990 9,126 7,611 －16.6
男 4,394 4,330 4,227 4,346 4,368 3,779 －13.5
女 5,043 4,913 4,622 4,644 4,758 3,832 －19.5
インドネシア 4,930 4,947 5,315 6,393 6,546 7,246 10.7
男 3,692 3,627 3,876 4,636 4,740 5,257 10.9
女 1,238 1,320 1,439 1,757 1,806 1,989 10.1
ペルー 10,320 9,158 8,502 7,744 7,322 7,230 －1.3
男 6,885 6,132 5,723 5,277 4,992 4,699 －5.9
女 3,435 3,026 2,779 2,467 2,330 2,531 8.6
ブラジル 3,288 3,266 3,578 3,697 3,865 4,728 22.3
男 1,847 1,855 2,080 2,175 2,296 2,836 23.5
女 1,441 1,411 1,498 1,522 1,569 1,892 20.6
スリランカ 3,734 3,907 3,489 3,730 3,909 4,242 8.5
男 3,228 3.377 3,022 3,242 3,402 3,684 8.3
女 506 530 467 488 507 558 10.1
その他 61,488 58,004 54,573 54,096 54,999 54,176 －1.5
男 46,528 42,949 39,531 38,194 38,034 37,222 －2.1




















平成13年 平成14年 平成15年 対平成14年比
国籍（出身地）
総数 33,508 32,364 34,325 6.1％増
（19,313） （18,610） （20,274）
中国
7,080 7,087 9,302 31.3％増
（4,686） （4,585） （5,997）
台湾
212 232 285 22.8％増
（65） （68） （96）
香港，その他
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